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Ante la exigencia de nuestra sociedad de brindar una educación de calidad; el 
estudio del liderazgo directivo y el clima organizacional resultan ser un tema muy 
importante desde hace años, la necesidad de contar con personas idóneas que 
dirijan las organizaciones de manera eficaz y eficientemente ha llevado a la 
búsqueda de definir estilos de liderazgo que les permitan ofrecer mejores 
condiciones a los miembros de dichas organizaciones. Por ello, el director debe 
ser un líder educativo que cuente con características tanto personales como 
profesionales que le permitan ejercer un liderazgo positivo y por consiguiente 
lograr un clima de trabajo favorable. 
 
Ante esta realidad, señores miembros del jurado se presenta la tesis 
titulada “El liderazgo directivo y el clima organizacional en la institución educativa 
“Pedro Eduardo Paulet Mostajo” de Huacho - 2015”, la cual se ha realizado con la 
finalidad de determinar la relación entre liderazgo directivo y el clima 
organizacional en la Institución Educativa Pedro Eduardo Paulet Mostajo de la 
ciudad de Huacho - 2015, en cumplimiento de los requisitos del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magíster en Administración de la Educación, la cual plasma el esfuerzo de 
nuestra investigación durante nuestro tiempo de formación. El presente trabajo se 
ha estructurado considerando los siguientes capítulos: I Introducción, II Marco 
metodológico, III Resultados, IV Discusión, V Conclusiones, VI Recomendaciones, 
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Resumen   
 
El propósito de la presente  investigación fue determinar la relación entre 
liderazgo directivo y el clima organizacional en la Institución Educativa Pedro 
Eduardo Paulet Mostajo de la ciudad de Huacho – 2015.  
 
En nuestra investigación y por sus características se utilizó la metodología de tipo 
descriptiva correlacional, cuyo diseño de investigación fue de tipo no 
experimental, además se trabajó con  una muestra probabilística  de 83 docentes   
de una población de 105, los cuales respondieron a un cuestionario validado por 
profesionales en juicio de expertos y el cálculo de confiabilidad el Alfa de 
Cronbach. Dicho instrumento estuvo estructurado por 25 ítems para la variable 1: 
Liderazgo directivo y 25 ítems para la variable 2: clima organizacional, culminado 
el recojo de la información dichos datos fueron procesados haciendo uso del 
programa SPSS.  
 
Finalmente en los resultados de la investigación sobre el liderazgo directivo  y el 
clima organizacional en la institución educativa Pedro Eduardo Paulet Mostajo de 
Huacho – 2015 se llegó a la conclusión que existe relación significativa moderada 
fuerte positiva entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en la   
institución educativa “Pedro Eduardo Paulet Mostajo” de  Huacho - 2015. (sig. 
bilateral = .000 < .01; Rho = ,744**).  
 







The purpose of this research was to determine the relationship between executive 
leadership and organizational climate in the Educational Institution Eduardo Pedro 
Paulet Mostajo city of Huacho - 2015. 
 
In our research and their characteristics methodology correlational descriptive was 
used, the research design was non-experimental also he worked with a 
probabilistic sample of 83 teachers in a population of 105, which responded to a 
validated questionnaire Professional expert judgment and calculating the 
Cronbach's alpha reliability. This instrument was structured by 25 items for 
variable 1: Leadership and management 25 items for variable 2: organizational 
climate, completed the gathering of information that data were processed using 
the SPSS program. 
 
Finally on the results of research on executive leadership and organizational 
climate in the school Pedro Eduardo Paulet Mostajo Huacho - 2015 was 
concluded that there is significant relationship moderate positive strong among 
senior leadership and organizational climate in the institution educational "Pedro 
Paulet Eduardo Mostajo" Huacho - 2015 (bilateral sig = .000 <.01; Rho = 744 **.). 
 
Keywords: Leadership management - organizational climate. 
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